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Viernes, 1 de marzo de 1996
Núm. 51
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: 1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI­
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuadernación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
ti Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
S. ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 23 de febrero de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENÜNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240401120543 JBERNARDO 09617860 ALICANTE 18.12.95 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401139590 JLOPEZ 06527386 AVILA 05.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401141388 M RODRIGUEZ 10062202 BARCELONA 16.12.95 20.000 RD 13/92 048.
240042605505 ESANCHEZ 46317970 BARCELONA 16.12.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401121365 E FERNANDEZ 10191871 CANOVELLES 31.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401120970 TDE LA SIERRA 12660182 CASTELLDEFELS 20.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401141200 B RUBIO 37716047 ESPLUGUES DE LLOB 15.12.95 30.000 RD 13/92 052.
240401122862 FVEGA 38802568 MATAR0 05.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401141157 A PEÑA 39019261 SABADELL 14.12.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042607071 J PLANAS 37634894 VILANOVA 1 LA GELTRU 29.12.95 15.000 RD 13/92 155.
240042607381 A CASIMIRO 80043667 ZAFRA 19.12.95 15.000 RD 13/92 106.2
240401119899 L GONZALEZ 10013255 AMOREBIETA ECHANO 28.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401120828 P GIMENEZ 14686780 BARACALDO 19.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401139497 RREDONDO 14897879 BARACALDO 04.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042579970 PRIBAÑEZSA A48136378 BILBAO 18.12.95 16.000 RDL 339/90 061.1
240401119954 J H0RMAECHE 14540931 BILBAO 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042582086 J JIMENEZ 14580439 BILBAO 05.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042612728 C COSSIO 14596537 BILBAO 13.01.96 16.000 RDL 339/90 061.1
240101098362 1 JIMENEZ 30601280 BILBAO 21.12.95 20.000 RD 13/92 099.1
240401141870 M ASLA 14604324 ASTRABUDUA 03.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401139620 A BUGALLO 22716539 LEJONA 05.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042608853 JALVES BI008252 ORTUELLA 01.01.96 16.000 RD 13/92 102.2
240401142150 J GAVIEIRO 33308729 PORTUGALETE 09.01.96 25.000 RD 13/92 048.
240042593758 SANZ MOZO JUAN FRANCISCOS E09100322 BURGOS 21.12.95 50.000 0130186
240401122175 JSANTOS 13098340 BURGOS 12.01.96 40.000 1 RO 13/92 050.
240401139424 JPANO 40836716 VILLALBILLA BURGOS 04.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
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240401120397 A LOPEZ 40845649 ABEGONDO 17.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042591580 INTELGASA A1516000 CAMBRE 19.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042593965 A GARCIA 32787607 CAMBRE 18.12.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240042593692 A GARCIA 32787607 CAMBRE 18.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042607307 A FERREIRO 79326931 CARBALLO 22.12.95 115.000 0121190 198.H
240200901963 J BERMUDEZ 32753430 CARRAL 08.12.95 40.000 RD 13/92 050.
240401141704 F TELLO 01372646 CORUÑAA 02.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401139503 J MARTIN 08103274 CORUÑAA 04.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042591592 J LOMBAN 32312154 CORUÑAA 21.12.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401141741 H SALIDO 32770582 CORUÑAA 02.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042591830 M SEOANE 32786032 CORUÑAA 23.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401138821 SMOURE 32803871 CORUÑAA 21.12.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240042591609 HCASTRO 33080018 CORUÑAA 21.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042576682 M GARCIA 35939653 CORUÑAA 03.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042594118 RANDRADE 76283026 CORUÑAA 16.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042612650 A BECEIRO 32596276 FERROL 05.01.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042612662 A BECEIRO 32596276 FERROL 05.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042563407 0 ROMERO 32617724 FERROL 22.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240401121584 R JIMENEZ 11940098 SANTIAGO 03.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042594672 J PEREZ 32360537 SANTIAGO 04.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042615237 SAALTRESSA A28779593 SAN ROQUE 16.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042615225 SAALTRESSA A28779593 SAN ROQUE 16.12.95 35.000 0130186
240042610823 V REGUEIRO 33232118 CASTELLON PLANA 24.12.95 16.000 RD 13/92 102.2
240101061429 RALVAREZ 09790329 LAS PALMAS G C 02.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401119677 TFUERTES 09411394 HUESCA 19.12.95 50.000 1 RD 13/92 050.
240200880388 F FERNANDEZ 09741496 ALMANZA 08.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240101127982 HIJOS DE FELIX DE UÑA CB E24285405 ASTORGA 05.01.96 175.000 D301995
240042617714 M CABALLERO 01497115 ASTORGA 10.01.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042579221 J BERMUDEZ 10156503 ASTORGA 31.12.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042609079 A ALVAREZ 10183226 ASTORGA 03.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042610495 J FREIRE 10198245 ASTORGA 10.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101089865 C TEIXEIRA LE004722 BEMBIBRE 14.01.96 35.000 RD 13/92 091.2
240401142368 C TEIXEIRA LE004722 BEMBIBRE 12.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042623910 B ANTOLIN 10088424 BEMBIBRE 09.01.96 40.000 1 RD 13/92 057.1
240101116856 M PICON 33183339 SAN ROMAN DE BEMBI 14.12.95 50.000 1 RD 13/92 020.1
240042614026 V MEDINA 09785880 ZUARES DEL PARAMO 11.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101085471 H LOPEZ 10026920 SAN MIGUEL DE LANG 19.12.95 10.000 RD 13/92 171.
240101098430 M LARIO 09767604 BOÑAR 24.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240042603363 C PRIETO 09683960 QUINTAMELA 09.01.96 15.000 RD 13/92 015.5
240042622758 CONTRATAS DE HULLA S L B24324519 QUINTANILLA DE BAB 03.01.96 25.000 RD 13/92 074.1
240401139266 FOMAR 10064342 CACASELOS 03.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042623118 A GARNELO 10062200 CARRACEDELO 09.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042592481 F FERNANDEZ 10077904 CALAMOCOS 04.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042607435 A DIEZ 10073241 MATACHANA 24.12.95 25.000 RD 13/92 003.1
240042558667 M FERNANDEZ 09678180 CISTIERNA 02.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042582372 VSANDOVAL 09728448 CISTIERNA 03.01.96 175.000 D301995
240101060280 JDEL REGUERO 09801901 CISTIERNA 26.10.95 50.000 RDL 339/90 061.4
240042616679 M NAVARRO 09804433 CISTIERNA 11.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101072415 J RODRIGUEZ 75502356 GORULLON 05.12.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042603065 J CABALLERO 09737276 VILLAMUÑIO 28.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401139254 J ALVAREZ 36085781 FABERO 03.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042625012 T FERNANDEZ 09978018 LA RIBERA DE FOLGO 12.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240101036873 M ALVAREZ 71490953 ROBLADURA DE LASR 25.12.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101036885 M ALVAREZ 71490953 ROBLADURA DE LAS R 25.12.95 15.000 RD 13/92 106.2
240101036897 M ALVAREZ 71490953 ROBLADURA DE LASR 25.12.95 15.000 RD 13/92 143.1
240401123374 RHERNANDEZ 10130162 LA BAÑEZA 10.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042617260 R HERNANDEZ 10130162 LA BAÑEZA 11.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042555850 M MARTINEZ 10151071 LA BAÑEZA 02.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200880558 A PERRERO 12383988 LA BAÑEZA 14.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401123544 0 GONZALEZ 71415593 LA POLA DE CORDON 12.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042595767 JALONSO 09732654 SANTA LUCIA DE GOR 05.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042599724 JUGARTE 09803616 LA ROBLA 30.12.95 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042570667 J MARTINEZ 09807192 LA ROBLA 12.12.95 50.000 1 RD 13/92 021.3
240042570631 J MARTINEZ 09807192 LA ROBLA 12.12.95 15.000 RD 13/92 151.2
240042570620 J MARTINEZ 09807192 LA ROBLA 12.12.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101091355 JACEBAL 52632028 LA ROBLA 04.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042600090 1 SANCHEZ 71838331 LA ROBLA 05.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240101040153 M MARTINEZ 10128863 LAGUNA DALGA 27.12.95 5.000 RDL 339/90 061.4
240042609730 M BLANCO 09733407 LAGUNA DE NEGRILLOS 31.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042614257 BGOMEZ 10193457 LAS OMAÑAS 09.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042603430 LEONESA DE INSTALACIONES Y 824237455 LEON 02.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042581471 PROFESIONALES DE CALEFACCI 824263337 LEON 04.01.96 175.000 D301995
240101030366 PECUARIOS SL 624274458 LEON 05.01.96 35.000 RD 13/92 091.2
240200880625 EXCLUSIVAS JELON SL B24304065 LEON 28.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240101095130 ROJEOA LE002439 LEON 28.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042607836 0 GIMENEZ 00116612 LEON 10.01.96 175.000 D301995
240401119048 J MARTIN 07748960 LEON 15.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401125449 JHERNANDEZ 07774649 LEON 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042604239 L LLAMAZARES 09512200 LEON 19.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042607540 B GARCIA 09514523 LEON 11.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101123794 F MERINO 09569511 LEON 29.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401123106 A OTEO 09603385 LEON 09.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042512680 A OTEO 09603385 LEON 09.01.96 15.000 RDL 339/90 062.1
Z4U4U1122977 DVEGA 09615694 LEON 05.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101123605 ABARDON 09624918 LEON 15.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042611890 L GONZALEZ 09628353 LEON 12.01.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101127957 A GONZALEZ 09647842 LEON 02.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401120853 P SAN JOSE 09649459 LEON 19.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240101073304 M REGUERA 09655584 LEON 15.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240401123283 P RIESGO 09656340 LEON 10.01.96 30.000 RD 13/92 050.
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240042599633 M MENENDEZ 09670144 LEON 26.12.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042616813 A FERNANDEZ 09670827 LEON 04.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042583261 M RODRIGUEZ 09673203 LEON 16.12.95 15.000 RD 13/92 100.2
240101074539 P GONZALEZ 09675328 LEON 08.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042615158 V PEREZ 09675411 LEON 04.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042609833 MRAMOS 09679027 LEON 19.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042598069 A MARTINEZ 09682275 LEON 11.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042598057 A MARTINEZ 09682275 LEON 11.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042600064 J JIMENEZ 09695282 LEON 05.01.96 16.000 RD 13/92 080.1
240401139760 J JIMENEZ 09695282 LEON 09.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042615742 NCASTAÑON 09697581 LEON * 12.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042599670 J MARTIN 09699058 LEON 02.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042610094 MDIEZ 09706528 LEON 10.01.96 15.000 ... RD 13/92 146.1
240101120987 M ALVAREZ 09713065 LEON 09.01.96 50.000 0130586
240101120975 M ALVAREZ 09713065 LEON 09.01.96 50.000 0130586
240042595317 J DIEZ 09715450 LEON 07.12.95 25.000 RD 13/92 010.5
240401115808 0 GUERRERO 09717168 LEON 05.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240101005372 R GONZALEZ 09717248 LEON 05.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401122692 JALVAREZ 09720319 LEON 02.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240101123745 1VALCARCE 09723806 LEON 26.12.95 25.000 ROL 339/90 061.3
240042607538 J RODRIGUEZ 09732706 LEON 04.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401123520 JRUEDA 09732880 LEON 12.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401123842 L GARCIA 09734124 LEON 16.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042600313 JMANZANAL 09734692 LEON 05.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042600301 JMANZANAL 09734692 LEON 05.01.96 150.000 D301995
240042600076 JMANZANAL 09734692 LEON 05.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042600088 JMANZANAL 09734692 LEON 05.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042595597 LRIVERO 09741547 LEON 03.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042598264 A GARIN 09745139 LEON 30.12.95 16.000 RD 13/92 099.1
240042584071 L NISTAL 09748542 LEON 16.01.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240401125073 0 ROBLES 09749293 LEON 15.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101073237 L CAMPILLO 09749347 LEON 15.01.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042624070 J BARRIOS 09749688 LEON 13.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401124100 C NOTARIO 09751828 LEON 17.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042622813 J SAMPEDRO 09754115 LEON 03.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401125127 M MARTINEZ 09755777 LEON 15.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042610744 A CASTRILLO 09758040 LEON 09.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401123325 M DE CELIS 09764448 LEON 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042617210 CSANCHEZ 09766765 LEON 05.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042594301 JPUERTAS 09770679 LEON 13.01.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042595585 PAVALA 09773021 LEON 03.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240401123362 J ORDOÑEZ 09778299 LEON 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042596978 M PUENTE 09778537 LEON 20.12.95 16.000 RD 13/92 106.2
240042600519 L DE LA PUENTE 09782045 LEON 13.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240100941938 M MORO 09787672 LEON 24.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240042609353 R GONZALEZ 09797113 LEON 02.01.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042615687 H GONZALEZ 09801079 LEON 05.01.96 15.000 RO 13/92 117.1
240042602784 JLOZANO 09803577 LEON 29.12.95 50.000 1 RD 13/92 003.1
240042611177 A CABERO 10030038 LEON 13.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401124214 A NIETO 10030916 LEON 18.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401122394 JPABLOS 10130519 LEON 12.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401122308 J BLANCO 10186456 LEON 12.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042603739 J JIMENEZ 11708775 LEON 11.01.96 30.000 ROL 339/90 061.3
240401122990 A GARCIA 13083452 LEON 07.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042603752 JCANSECO 17177553 LEON 11.01.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042603740 JCANSECO 17177553 LEON 11.01.96 5.000 RO 13/92 029.1
240042599451 M MOTINO 50792805 LEON 07.01.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042598276 R GARCIA 71420565 LEON 30.12.95 16.000 RO 13/92 099.1
240101098570 NZAMORA 71916379 LEON 26.12.95 15.000 RD 13/92 159.
240401142198 J CAMPILLO 72254025 LEON 10.01.96 30.000 RD 13/92 048.
240401123180 A BENAVIDES 09640259 ARMUNIA 09.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401122400 JALVAREZ 09706569 ARMUNIA 12.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042614889 M FERNANDEZ 09710942 ARMUNIA 29.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101054048 ABORJA 09801736 ARMUNIA 03.01.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101095555 A JIMENEZ 11941634 ARMUNIA 18.01.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101092980 J BOLLO 71504189 PARAMO DEL SIL 25.12.95 50.000 ROL 339/90 060.1
240101023945 V MORENO 09780256 PUENTE CASTRO 02.10.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042520457 JALVAREZ 10198318 QUINTAMELA DE SOL 07.12.95 35.000 0130186
240042597703 MLORENZANA 71423128 ONZONILLA 17.12.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401139801 A DA COSTA 10069511 PARAMO DEL SIL 10.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042593709 MARMOLES DOSEO S A A24055436 PONFERRAOA 18.12.95 10.000 RDL 339/90 061.1
249200904121 X MOBISA MANTENIMIENTOS S L B24272411 PONFERRADA 06.02.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042492231 SOCIN SOCIEDAD COOPERATIV F24017196 PONFERRAOA 20.12.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240401142228 F BOOELON 09953225 PONFERRADA 10.01.96 35.000 1 RD 13/92 048.
240401139710 A ALLER 09985890 PONFERRADA 09.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240042594945 L GIRON 10016626 PONFERRADA 11.01.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042622862 SCAÑEDO 10025307 PONFERRADA 12.01.96 16.000 RD 13/92 084.1
240042622710 VALVAREZ 10030717 PONFERRADA 23.12.95 15.000 RD 13/92 014.2
240042593552 VALVAREZ 10030717 PONFERRADA 18.12.95 5.000 RD 13/92 014.1C
240401139035 R SAN MIGUEL 10036597 PONFERRADA 28.12.95 30.000 RO 13/92 050.
240401120944 MPERERA 10038011 PONFERRADA 19.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401138353 BNUÑEZ 10045840 PONFERRADA 17.12.95 30.000 RD 13/92 052.
240042610276 A ARIAS 10047939 PONFERRADA 04.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101038043 A GUNDIN 10070920 PONFERRADA 29.12.95 10.000 RD 13/92 171.
240042610010 A GARCIA 10072942 PONFERRADA 30.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042623040 R RODRIGUEZ 10077373 PONFERRADA 07.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042506953 M GONZALEZ 10077391 PONFERRADA 27.12.95 15.000 RD 13/92 094.1C
240042622590 J BENITEZ 10081881 PONFERRADA 07.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101084843 A BARCIELA 71499662 PONFERRADA 06.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240100969250 J FERNANDEZ 10047092 CUATROVIENTOS 08.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
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240042624032 F FERNANDEZ 44427479 LA MARTINA 05.01.96 15.000 RD 13/92 036.2
240401141911 1 CAMPO 07953780 PTE DOMINGO FLOREZ 03.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240101077012 J MEJICO 09801191 PUERTO SAN ISIDRO 31.12.95 15.000 RD 13/92 106.2
240200880790 A MARTINEZ 10191324 TORAL DE FONDO 17.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240100990809 M GARCIA 09742938 RIOSECO DE TAPIA 09.01.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101098593 J FERNANDEZ 09727431 SABERO 11.01.96 175.000 D301995
240042608580 LSAEZ 09688660 SAN ANDRES RABANEDO 11.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101038079 F GARCIA 09745169 SAN ANDRES RABANEDO 29.12.95 10.000 RD 13/92 171.
240200880674 J VIDAL 09781271 SAN ANDRES RABANEDO 07.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240101095154 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 04.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101095166 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 04.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101095142 JBARRUL 71420424 SAN ANDRES RABANEDO 04.01.96 15.000 RDL 339/90 061.4
240042635170 CERAMICA CUESTA LUZAR S L B24004897 TROBAJO DEL CAMINO 25.01.96 45.000 ROL 339/90 061.3
240101123769 MLORENZO 09712867 TROBAJO DEL CAMINO 27.12.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240042600659 T LOPEZ 09746389 TROBAJO DEL CAMINO 05.01.96 15.000 RDL 339/90 062.1
240042600647 T LOPEZ 09746389 TROBAJO DEL CAMINO 05.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101092530 RMERE 09795720 TROBAJO DEL CAMINO 14.01.96 35.000 RD 13/92 091.2
240042605839 MRAMON 09968050 TROBAJO DEL CAMINO 29.12.95 50.000 1 RD 13/92 056.5
240042599712 CANTON 10184545 SANTA MARIA PARAMO 30.12.95 16.000 RD 13/92 102.2
240042599700 CANTON 10184545 SANTA MARIA PARAMO 30.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042582347 JSANCHEZ 09694617 SANTA MARINA DEL REY 29.12.95 5.000 RDL 339/90 059.2
240401121997 J GARCIA 09739550 VILLASECA SOBARRIB 09.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042607794 J RODRIGUEZ 09750164 VALDERAS 19.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042595871 ISIRA INTERNACIONAL S L B24200396 FONTECHA DEL PARAM 20.12.95 5.000 ROL 339/90 061.1
240401122254 A PEREZ 71412387 VILLEZA DE LAS MAT 12.01.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240042613484 MUEBLES CAÑAS S A A24022543 LA VIRGEN DELCAMI 10.01.96 175.000 0301995
240042597790 M TERNERO 11385920 LA VIRGEN DEL CAMI 29.12.95 8.000 RD 13/92 090.1
240401139643 R FERNANDEZ 10186854 VEGA DE VALCARCE 05.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240101084879 J CONCEICAO LE003431 VILLABLINO 10.01.96 20.000 RD 13/92 094.10
240042617763 EALVAREZ 09722903 VILLACE 13.01.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401122205 A BLANCO 09716963 VILLACALABUEY 12.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240101081210 J PRIETO 09723666 NAVATEJERA 28.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240101078820 F LINARES 10561483 NAVATEJERA 07.01.96 13.000 RD 13/92 094.1 C
240401141005 CCARRERA 09800013 VILLAOBISPO REGUER 14.12.95 25.000 RD 13/92 052.
240101092189 A GONZALEZ 09618981 VILLARODRIGO REGUE 14.01.96 8.000 RD 13/92 090.1
240042596565 C ALLER 09760121 VILLAFAÑE 05.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042596553 C ALLER 09760121 VILLAFAÑE 05.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042512801 MFERNANDEZ 09664345 SANTA OLAJA RIBERA 20.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042512813 M FERNANDEZ 09664345 SANTA OLAJA RIBERA 20.12.95 35.000 D130186
240401119966 A GRANDE 09765937 ZOTES DEL PARAMO 01.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042544309 SAPROCARNESL B27153030 LUGO 19.10.95 115.000 D121190 198.H
240042608774 M SILVERIO LU002509 LUGO 19.12.95 35.000 D130186
240401117210 J BLANCO 33840797 LUGO 12.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240042592109 JCORDOBA 32615097 NEGUEIRA DE MUÑIZ 12.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042593618 JCORDOBA 32615097 NEGUEIRA DE MUÑIZ 12.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401121420 J PINTO 05250165 ALCALA DE HENARES 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042592353 0TORRES 00665347 CIEMPOZUELOS 18.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042592341 0TORRES 00665347 CIEMPOZUELOS 18.12.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240401121780 JDIEZ 09671010 COLMENAR VIEJO 04.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042610161 JAGUJETAS 05258474 COSLADA 20.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042610150 JAGUJETAS 05258474 COSLADA 20.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401107356 L CEMBRANOS 09712217 FUENLABRADA 30.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401122527 CBORREGO 50073670 FUENLABRADA 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401119772 JOVEJERO 01162392 GETAFE 21.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401121602 BSANCHEZ 00651663 LEGANES 03.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042593953 FCODESAL 08105964 LEGANES 18.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240042600052 PIX SERVICIO DE FOTOTECNIC A28138576 MADRID 27.12.95 16.000 RD 13/92 102.2
240042607824 USERTRAS SL B80324353 MADRID 02.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401141893 JLAGE 00059026 MADRID 03.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401121500 J DUCHEL 00268272 MADRID 02.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240200880649 V NAVARRO 00344174 MADRID 02.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240042615547 ETORRES 00354737 MADRID 11.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401138511 0 LOPEZ 00524237 MADRID 18.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401139667 A RESINES 00781483 MADRID 05.01.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042623623 JALVAREZ 00796960 MADRID 23.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101030743 FTOVAR 01084813 MADRID 16.10.95 15.000 RD 13/92 007.2
240200905117 B PEREA 01234866 MADRID 15.12.95 25.000 RD 13/92 052.
240101081106 J MERLIN 02857642 MADRID 02.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101005347 J MERLIN 02857642 MADRID 02.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042605426 C GARCIA 03751599 MADRID 18.12.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401142125 R CONCEJO 05204029 MADRID 05.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401139576 JMALO 05282702 MADRID 05.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042573607 M SANCHEZ 09632143 MADRID 11.12.95 35.000 D130186
240401122540 M MARTINEZ 09691850 MADRID 01.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401119980 MREY 09707301 MADRID 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240101098076 JDIEZ 09715963 MADRID 24.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240101092323 A GONZALEZ 09747700 MADRID 24.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240101098039 LFUENTES 09784241 MADRID 24.12.95 15.000 RD 13/92 154.
240042606649 E RODRIGUEZ 09981959 MADRID 19.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042622722 A ALVAREZ 10018956 MADRID 23.12.95 10.000 RD 13/92 010.1
240401118706 J FERNANDEZ 10532182 MADRID 13.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401123052 LREY 10540460 MADRID 07.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240401122539 M LAGAR 10545646 MADRID 01.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401123064 J CORRALES 10570953 MADRID 07.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401119991 M MIGOYA 10882695 MADRID 01.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401141789 L MORILLO 11753339 MADRID 02.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240042610835 E COLEANTES 12976587 MADRID 03.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401139461 E TOBIAS 16499016 MADRID 04.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042624044 M GARCIA 33297573 MADRID 05.01.96 175.000 0301995
240401123416 C RODRIGUEZ 35407281 MADRID 11.01 96 35.000 1 ” RD 13/92 050.
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240401141923 G PEREZ 50280969 MADRID 03.01.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042600015 FMERAS 50448120 MADRID 20.12.95 35.000 D130186
240042599475 FMERAS 50448120 MADRID 20.12.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042605815 M ALVAREZ 50522798 MADRID 24.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042623714 R JIMENEZ 50695588 MADRID 01.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042610100 ECALDERON 50827241 MADRID 11.01.96 175.000 D301995
240401121080 BMAROJO 51305255 MADRID 20.12.95 35.000 1 RD 13/92 048.
240401121950 J RUBIO 51329108 MADRID 09.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401138444 A COLMENERO 10802128 MOSTOLES 17.12.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042610215 A MARTIN 50527683 RIVAS VACIAMADRID 03.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401121821 MR0M0 11401311 SAN SEBASTIAN REYES 04.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401137208 J RIVAS 25044318 MALAGA 24.11.95 50.000 1 RD 13/92 052.
240401121109 A BALLESTEROS 22988636 CARTAGENA 20.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240042623659 A MARCOS 32418961 CARTAGENA 04.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042606571 SRICO 74312471 JUMILLA 15.12.95 115.000 D121190 198.H
240401141730 F DE LLANO 34798239 MURCIA 02.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401138857 JMUÑOZ 22334705 YECLA 21.12.95 30.000 RD 13/92 052.
240042608257 A FERNANDEZ 10059781 BARAÑAIN 28.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042615304 A IRISO 15852266 PAMPLONA 11.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240100970537 R GARCIA 11400445 AVILES 11.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042600325 J GARCIA 11409168 AVILES 05.01.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042608865 A PICO 10777436 CASTRILLON 01.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240042555666 L LLERA 10722949 LIBARDON 10.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401121511 A SIERRA 10604089 GIJON 02.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240401122620 J RODRIGUEZ 10656127 GIJON 02.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042609006 FQUIROS 10757896 GIJON 20.12.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042602814 M GARCIA 10826573 GIJON 04.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042581057 M GARCIA 10826573 GIJON 04.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101085367 J GONZALEZ 10903670 GIJON 03.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240042590289 DVELEDO 11732260 GIJON 04.01.96 5.000 RDL 339/90 061.4
240042582396 M HERNANDEZ 52610542 GIJON 04.01.96 175.000 D301995
240042608397 0 VILLA 71600458 GIJON 17.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042610999 B MIGUELEZ 10175926 LA FELGUERA 05.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401122965 M CARBAJOSA 10568022 SAMA DE LANGREO 05.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401114427 RVAREA 50403043 SAMA LANGREO 05.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401121705 L RODRIGUEZ 11043014 LENA 04.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401122382 A DIAZ 11015369 MIERES 12.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042600635 J GUTIERREZ 11060278 MIERES 02.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401121857 JALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 04.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401141947 JALVAREZ 11065212 RIOTURBIO 03.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401120658 G RODRIGUEZ 0014186 OVIEDO 18.12.95 20.000 RD 13/92 048.
240042615109 F ALVAREZ 09371843 OVIEDO 01.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401123532 P OLALLA 09580154 OVIEDO 12.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401121742 L ROBLES 09682908 OVIEDO 04.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401117672 J TEJEIRO 10474441 OVIEDO 07.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401139308 JCORDERO 10496026 OVIEDO 03.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401121730 J ALVAREZ 10569731 OVIEDO 04.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401121523 R FERNANDEZ 15830455 OVIEDO 02.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240401123465 M ESTEBAN 09385491 TRUBIA 11.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240100988396 A FERNANDEZ 71611802 SOTRONDIO 01.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240100988372 A FERNANDEZ 71611802 S0TR0NDI0 01.01.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240100988384 A FERNANDEZ 71611802 SOTRONDIO 01.01.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240100988360 A FERNANDEZ 71611802 SOTRONDIO 01.01.96 50.000 1 RD 13/92 080.4
240042603338 GCUETO 10352718 LIERES SIERO 04.01.96 46.001 0121190 198.H
240042492498 ROCHOA 10515479 POLA DE SIERO 16.01.96 175.000 0301995
240042588684 R DOMINGUEZ 76698814 CARBALLEDA 17.12.95 25.000 RDL 339/90 060.1
240401118184 J RIEGO 32435383 CELANOVA 10.12.95 20.000 RD 13/92 048.
240042592493 JPARAOELO 10044113 EL BARCO 04.01.96 ' 5.000 RD 13/92 072.1
240200902062 J FERNANDEZ 29005496 OBOLO 02.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240401140736 A ANTON 24407083 ORENSE 11.12.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401117143 J GONZALEZ 34913953 ORENSE 11.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401118860 R TAPIAS 35928337 ORENSE 14.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042558679 A JIMENEZ 10068173 VIANA DEL BOLLO 02.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042521395 GUARDO TERRENOS Y ARENASS B34148452 GUARDO 05.09.95 45.000 RDL 339/90 061.1
240042521371 GUARDO TERRENOS Y ARENASS 834148452 GUARDO 05.09.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042521590 GUARDO TERRENOS Y ARENASS B34148452 GUARDO 05.09.95 200.000 D121190 198.H
240401121432 J SIMON 43017894 PALMA MALLORCA 01.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401116874 ESANTOS 43052015 PALMA MALLORCA 10.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401141844 M IGLESIAS 36065921 MOS 03.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042578332 AFONTAN 35565867 TUY 15.12.95 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042607060 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 28.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042616254 ADERSAVIGO SL B36788776 VIGO 05.01.96 25.000 RD 13/92 013.1
240042616266 ADERSA VIGO SL B36788776 VIGO 05.01.96 282.000 0301995
240042612674 F HERNANDEZ 36000622 VIGO 05.01.96 50.000 RDL 339/90 062.2
240042612686 F HERNANDEZ 36000622 VIGO 05.01.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401141510 JPRADO 76987193 VIGO 20.12.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240042607022 A CASTRO 15241651 VILABOA 16.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042579725 A CASTRO 15241651 VILABOA 16.12.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401136460 ASESTO 52483064 VILLA DE CRUCES 16.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401122102 0 ORTIZ 13766269 SANTANDER 10.01.96 20.000 RD 13/92 052.
240401122928 A FLORES 72122356 SANTANDER 05.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401121948 D PEREZ 16015896 LEDESMA 05.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401121869 A MARTIN 07866274 PEÑARANDA BRACAMONTE 04.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401121122 M DEL RIO 52262895 MAIRENA DEL ALJARAFE 20.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042613265 J IPARRAGUIRRE 15883532 LASARTE ORIA 11.01.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042606029 J AZPIROZ 15112912 SAN SEBASTIAN 03.01.96 16.000 RD 13/92 100.1
240401120427 LZUNZUNEGUI 15990563 TOLOSA 17.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240042607204 C SERRANO 04172375 TALAVERA DE LA REINA 20.12.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240042605980 CSERRANO 04172375 TALAVERA DE LA REINA 20.12.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401117064 J GONZALEZ 24348476 VALENCIA 11.12.95 25.000 RD 13/92 050.
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240042610070 FSANZ 06516135 MEDINA DEL CAMPO 06.01.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042540857 C RODRIGUEZ 09335555 VALLADOLID 02.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240401120439 JSANCHEZ 09638766 VALLADOLID 17.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401122163 LMEDRAN0 11977210 VALLADOLID 12.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042595380 MSOTO 12138826 VALLADOLID 19.12.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240042616229 J MUELAS 12246986 VALLADOLID 03.01.96 46.001 0121190 198.H
240401120520 JPEREZ 12377475 VALLADOLID 18.12.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401123090 SDEL BLANCO 12703058 VALLADOLID 09.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401117222 R SAMPEDRO 16269974 VITORIA GASTEIZ 12.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401139606 M GEIJO 16296677 VITORIA GASTEIZ 05.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042594520 COMPAÑIA DE AUTOMOVILES TR B50113919 ZARAGOZA 19.12.95 25.000 RD 13/92 013.1
240042591464 ERAIS MONDE ESPAÑA S L B50515121 ZARAGOZA 21.12.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240101101440 M PEREZ 09752080 ZARAGOZA 17.12.95 35.000 D130186
240042608191 M VAZQUEZ 11710953 BENAVENTE 21.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042608270 1 SOBEJANO 40893227 BENAVENTE 29.12.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240042615651 G GIMENEZ 45685441 BENAVENTE 31.12.95 8.000 RDL 339/90 061.1
240042616620 0NUÑEZ 71008997 BENAVENTE 05.01.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042598460 M FERNANDEZ 11714980 CASTRO DE ALCAÑICE 08.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101093455 L CALVO 09995780 ZAMORA 10.01.96 20.000 RD 13/92 094.1D
240042610665 LARES 11942179 ZAMORA 27.12.95 15.000 RDL 339/90 062.2
240401121870 M 0NANDIA 14489982 ZAMORA 04.01.96 50.000 2 RD 13/92 050.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones de los recursos ordinarios, recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por el Director 
General de Tráfico, a las personas o entidades sancionadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en 
el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Contra estas resoluciones que agotan la vía administrativa, podrá interponerse, previa comunicación a la Dirección General de Tráfico, 
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, estas resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción 
por vía ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, calle Ordoño II, número 17, en 
León.
León, 23 de febrero de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
IDENTIF = Identificación; S = Meses de suspensión; ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF LOCALIDAD Y/O MUNICIPIO FECHA CUANTIA S PRECEPTO ART2
240400673410 J.S. GONZALEZ 10184796 LEON 21-06-93 30.000 RD 13/92 50
240400728562 D. CASTAÑEIRAS 10064849 PONFERRADA 12-02-94 25.000 RD 13/92 50
240400766538 A.R. DE TORO 33192181 LA CORUÑA 06-04-94 30.000 RD 13/92 50
240400852984 I. RAMOS 51620552 PARACUELLOS DEL JARAMA 15-05-94 30.000 RD 13/92 50
240400854154 D. MIGUELEZ 10194529 OVIEDO 19-05-94 30.000 RD 13/92 50
240400887767 J. REGUERA 10066491 PONFERRADA 05-09-94 25.000 RD 13/92 52
240400953790 J.L. LOPEZ 33307201 LUGO 06-10-94 25.000 RD 13/92 50
240042206970 QUIROGA AUTO SA 79810073A LAS ROZAS DE MADRID 20-05-94 20.000 RDL 339/90 62-1
240042209284 F. TABARA 10039878 FABERO 06-06-94 25.000 RD 13/92 84-1
240042288366 M. FALCO 00696071 MADRID 14-10-94 25.000 RD 13/92 82-2
240042301097 A. COLMENERO 10201288 LA BAÑEZA 18-10-94 15.000 RD 13/92 146-1
240042276923 J.A. SALVADOR 02890173 MADRID 02-09-94 25.000 RD 13/92 84-1
2039 8.000 ptas.
* * *
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común <BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o 
entidades que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha 
podido practicar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro de 
Justicia e Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del 
presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 23 de febrero de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
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ART.° — Artículo; RDL — Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240642562816 FRICO 21629720 ONU. 93.11.95 16.000 RDL 339/90 061.1
240401135248 J LOPEZ 05196135 ALBACETE 05.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042543019 A ARENAS 07566758 MUÑERA 26:09.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401108038 RPARADA 10052397 BARCELONA 26.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401138596 PTUREGANO 36543633 BARCELONA 19.12.95 25.000 RD 13/92 052.
240401096012 F BARNOSELL 37646765 BARCELONA 82.10.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042605438 L VIZCAYA 37798272 BARCELONA 18.12.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401133150 J MUÑOZ 38542841 BARCELONA 03.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401118550 P RIBERA 43401326 BARCELONA 12.12.95 16.000 RD 13/92 048.
240401133094 JSOtE 77080372 VIC 03.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401112030 J ZARRABEITIA 14553069 GALDACANO 17.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401135121 E COLINDRES 16045588 ALDORTA 05.11.95 20.000 RD 13/92 048.
240042607496 FPEÑA 45571364 ARANOA DE DUERO 28.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240101057270 AUT0V1CAN S A A09011743 BURGOS 11.12.95 35.000 D130186
240401091610 AGALARRETA 13108674 BURGOS 2109.95 25.000 RD 13/92 050.
240042596929 P ALONSO 39251829 BURGOS 14.12.95 16.000 RD 13/92 101.1
240401097612 S OUAANIT 0 011247 ARTEIXO 05.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240481131504 E BARRE1R0 32781920 CORUÑAA 27.10.95 35JJG0 1 RD 13/92 052.
240042605384 L FILGUEIRAS 34887705 CORUÑAA 14.12.95 15.000 RD 13/92 146.1
240401133800 A MARTIN 08105651 FERROL 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401135285 0 CALVO 09790316 FERROL 05.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401137671 LPORTELA 32785301 OLEIROS 08.12.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401132995 1 CAMPOS 34891436 0RT1GUE1RA 02.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401141649 A ALLEGUE 51325110 PONTEDEUME 20.12.95 20.000 RD 13/92 048.
240401134116 VCOtL NA009147 SANTIAGO 12.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401134025 MCAMBRAY 40861859 SANTIAGO 12.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042508433 J FERNANDEZ 10016944 CADIZ 18.08.95 PAGADO RD 13/92 084.1
240401110010 M MORILLA 45060992 CEUTA 05.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401140785 A BRAVO 70798050 ARRECIFE 11.12.95 25.000 RD 13/92 052.
249200900954 DLOZANO 02158281 GUADALAJARA 11.12.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240101037178 JPRESA 10076063 ASTORGA 21.18.95 35.000 D13018S
240042513179 S RODRIGUEZ 10091221 ASTORGA 09.11.95 25.000 ROL 339/90 060.1
240042598290 PVEGA 10128623 ASTORGA 04.01.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401105839 ARIO 10171349 ASTORGA 18.11.95 25.000 RD 13/92 048.
240042610021 FJAÑEZ 10183087 ASTORGA 01.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401111074 M GONZALEZ 10184180 ASTORGA 11.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042562993 ACEPEDANO 10189828 ASTORGA 08.11.95 16.000 RD 13/92 101.2A
240042612704 J MARTINEZ 10201668 ASTORGA 07.81.96 16.000 RD 13/92 094. ID
240401064047 M GARCIA 10043156 BEMBIBRE 15.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240101081600 J SAINZ MAZA 09511406 SOÑAR 10.10.95 16.000 RD 13/92 078.1
240101077530 A SANCHO 09740274 VALDECASTILLO 15.11J5i 5.008 RDL 339/90 059.3
240101077516 A SANCHO 09740274 VALDECASTILLO 15.11.95 5.000 ROL 339/90 059.3
240101077528 A SANCHO 09740274 VALDECASTILLO 15.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
249042561060 J FERNANDEZ 3731W74 CAMPONARAYA 09.11.951 25.000 RD 13/92 003. T
240401135T33 F OTERO 10060593 POSADA DEL BIERZO 05.11.95 25.000 RD 13/92 048.
240491110185 V GARCIA 09602570 CARRIZO 06.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401133215 E ALVAREZ 71547530 CARRIZO 83.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401111232 0 MAGAZ 71550357 CARRIZO 12.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240191060024 M YUGUEROS 09560700 CISTERNA 21.10.95 35.000 0130186
240042580739 J DE LUCAS 09727050 CISTERNA 24.11.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240101085008 J DE LUCAS 09727050 CISTERNA 07.11.95 15.000 RD 13/92 167.
240101095210 J GONZALEZ 71415839 SANTIBAÑEZ BERNESG 14.10.95 35.000 0130186
240401136241 A CUERVO 10063577 LA RIBERA DE FOLGO 14.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042611451 FERPAS COMUNIDAD DE BIENES E24077083 LA BAÑEZA 03.01.96 10.000 0301995
240401134657 N DE LA FUENTE 10185985 LA BAÑEZA 20.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042563122 J FERNANDEZ 10201034 LA BAÑEZA 05.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401117532 J MARTINEZ 09742723 LA ROBLA 07.12.95 30.000 RD 13/92 050.
240401122084 G DE PEDRO 71090751 LA ROBLA 10.01.96 30.000 RD 13/92 052.
240042605864 PIZARRAS DE ESPAÑA S L B24239337 LEON 04.01.96 10.000 0301995
240042597200 HOLIDADY VOUCHER INTERNATI B24293540 LEON 04.01.96 10.000 0301995
240042580387 A RODRIGUEZ 04116237 LEON 12.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401119802 RDURAN 06924957 LEON 21.12.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042608282 F DE LOS MOZOS 07783265 LEON 02.01.96 10.000 D301995
240042548339 RSOLANO 08942337 LEON 07.10.95 35.000 0130186
240042607551 A GONZALEZ 09462201 LEON 11.01.96 10.000 D301995
240042606959 E RIERA 09474808 LEON 03.01.96 10.000 0301995
240042550899 S MARTINEZ 09483761 LEON 06.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042552008 E GARCIA 09510867 LEON 10.11.95 16.000 RD 13/92 106.2
240401111736 V ROBLES 09537273 LEON 16.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401111748 H FERNANDEZ 09577595 LEON 16.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401111670 M BURGUETE 09585344 LEON 16.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042611542 G GONZALEZ 09591430 EEON 12.01.96 175.000 D301995
240401111311 AGRAÑERAS 09599059 LEON 13.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240042562968 G RECIO 09629005 LEON 06.11.95 10.000 RDL 339/90 061.1
240401116229 JHERRERO 09634199 LEON 06.12.95 40.060 1 RD 13/92 050.
240042571738 «CASTILLO 09638410 LEON 24.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240042572287 M CASTILLO 09638410 LEON 24.11.95 20.000 ROL 339/90 061.3
240401113952 1 VftLAZALA 09645643 LEON 28.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042413847 JPEREZ 09650582 LEON 23.10.95 50.000 1 RD 13/92 029.1
240101053925 M GARCIA 09662279 LEON 30.10.95 15.000 RD 13/92 154.
240401109961 A VILLA 09662497 LEON 04.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401112467 L BOSADILLA 09665690 LEON 20.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401111360 M PERRERAS 09668864 LEON 13.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042310293 1 ALVAREZ 09673786 LEON 17.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042526538 A CASADO 09675007 LEON 12.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240200904812 P FERNANDEZ 09682182 LEON 01.11.95 25.000 RD 13/92 052.
240401105475 F MENDEZ 09697548 LEON 05.11.95 25.000 RD 13/92 050.
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240401122898 FESCUDERO 09704499 LEON 05.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240280879866 MDfAZ 09705263 LEON 03.11.ffi 25.000 RD 13/92 050.
240101T22194 M GARCIA 09709106 LEON 16.10.95 35.080 D130186
240042559350 J BELLO 09714661 LEON 21.10.95 35.000 D130T86
240042533725 R GONZALEZ 09722154 LEON 15.1025 15000 RD 13/92 167.
240042616837 R GARCIA 09723189 LEON 10.01.96 10.000 D301995
240200880157 JURIA 09728098 LEON 26.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240401105980 J FERNANDEZ 09731789 LEON 20.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401123222 P GARCIA 09741955 LEON 10.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042558242 L VIDAL 09745162 LEON 26.10.95 10.000 RD 13/92 018.2
240401101366 M BLANCO 09745888 LEON 17.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240101090820 L CAMPILLO 89749347 LEON 11.11.95 10.000 RD 13/92 17T.
240042517483 M VILLAYANDRE 09752322 LEON 14.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042572573 J RODRIGUEZ 09753524 LEON 01.11.95 25.000 RDL 339/90 061.3
240401090642 F VALLE 09755166 LEON 16.09.95 25.000 RD 13/92 852.
240401123430 M ROMERO 09760427 LEON 11.01.96 25.000 RD 13/92 060.
240042534766 B BERCIANO 09762318 LEON 17.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240101075520 R MARCOS 09765677 LEON 08.11.95 25.000 RD 13/92 094.1A
240042563948 RCONCECAO 09768980 LEON 13.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240042559246 J URDIALES 09770680 LEON 09.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401123210 V LOPEZ 09774207 LEON 10.01.96 25.000 RD 13/92 roo.
240042582736 M SANTOS 09774724 LEON 09.11.95 5.000 RDL 333/90 061.1
240401135406 JBREA 09775772 LEON 07.11.95 30.000 RD 13/92 052.
240042560807 FLORIDO 09776307 LEON 06.11.95 15.000 RD 13/92 019.1
240042583522 F MERINO 09777122 LEON 09.11.95 15.000 RD 13/92 106.2
240042575185 R LORIDO 09779114 LEON 09.11.95 15,000 RS 13/92 019.1
240042577376 A ALONSO 09779419 LEON 28.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240101090818 E LLAMAS 09779567 LEON 11.11.95 10.000 RD 13/92 171.
240401103302 J BARRUNTOS 09780116 LEON 24.10.95 50.000 2 RD 13/92 052.
249200878626 A MANTILLA 09781718 LEON 18.12.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042561757 MANTON 09787078 LEON 13.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240101097783 ECARNERO 09790624 LEON 10.01.96 10.000 D301995
240101122972 0 CARVAJAL 09790654 LEON 13.11.95 25.000 ROI 339/90 061.3
240401131942 JALEGRE 09791716 LEON 31.10.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401105219 M FERNANDEZ 09791967 LEON 03.11.95 25.000 RD 13/92 050.
248101122738 A GARCIA 09792597 LEON 31.10.95 10.000 RB 13/92 097.2
240401105542 R RODRIGUEZ 09795005 LEON 06.11.95 25.000 RB 13/92 050.
240401135145 JALVAREZ 09795176 LEON 05.11.95 50.000 2 RD 13/92 048.
240042571921 JSUAREZ 09795620 LEON 20.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042551326 1ALVAREZ 09798108 LEON 12.11.95 15.000 RD 13/92 146.1
240101122145 A RAMIREZ 09803859 LEON 09.18.» 25.000 DI 30186
240101095014 A HERNANDEZ 09806995 LEON 02.11.95 50.800 RDL 339/90 060.1
240101095026 A HERNANDEZ 09806995 LEON 02.11.» 5.000 RDL 339/90 059.3
240042551818 M GARCIA 09810764 LEON 06.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401130962 J VIDAL 09950945 LEON 24.10.» 25.000 RD 13/92 050.
240401123167 MNUÑEZ 09962980 LEON 09.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401112236 A ALBA 10028395 LEON T9.11.ffi 25.000 RD 13/92 050.
240401111920 JCASADO 10147549 LEON 16.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401099281 F FERNANDEZ 10174088 LEON 14.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240401102991 M GARCIA 10174894 LEON 22.10.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401093709 AMONTOYA 10486901 LEON 27.09.95 30.000 RD 13/92 048.
240401109341 J CARMENES 10812736 LEON 01.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240101089397 C PEREIRA 12446337 LEON 07.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401134761 TRODERA 12655116 LEON 21.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240200878539 J FOMBELLIDA 12719994 LEON 07.09.95 35.000 RD 13/92 050.
240401090691 J FOMBELLIDA 12719994 LEON 16.09.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401090150 F HERNANDEZ 13690886 LEON 14.09.95 50.000 2 RD 13/92 050.
249200878171 J GARRIDO 14226213 LEON 28.11.95 50.000 RDL 339/90 072.3
240042551260 SEMBIO 17176423 LEON 21.10.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401108361 0 VIZCAINO 34249521 LEON 28.10.95 40.000 T RD 13/92 050.
240401122357 AMONOEJAR 35125300 LEON 12.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401112078 J SIERRA 38109312 LEON 17.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240101061077 M HERRERO 50655334 LEON 12.11.95 50.000 1 RD 13/92 086.2
240401122217 P RODRIGUEZ 71395777 LEON 12.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042551661 P GARCIA 71419205 LEON 06.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240101121967 A HERNANDEZ 69709850 ARMUNIA 8910-95 35.000 D130186
240401113113 FPUENTE 0974 75 T6 ARMONIA 23.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240101122212 EDIAZ 09753122 ARMUNIA 20.10.95 35.000 0130186
240101122224 M GABARRI 09773358 ARMONIA 20.10.95 50.000 ROL 339/90 060.1
240042551259 M GABARRE 10171018 ARMUNIA 30.10.95 35.000 D130L86
240042583728 J OROOÑEZ 10176389 ROBLEDO DE CALDAS 09.11.95 16.000 R8 13/92 1022
240101061582 E MARTINEZ 11072514 MAN Sil LA DE MUIAS 17.11-95 15.000 RD 13/92 109.1
240101061594 E MARTINEZ 11072514- MANS1LLA DE MUIAS 17.11.95 15.000 RD 13/92 117.1
240401122771 6 SANTOS 71393110 VALOESPINO CERON 03.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240042563730 TRANSPORTES VERDIAL FERNAN B24312902 PONFERRADA 17.11.95 20.000 RDL 339/90 061.3
240042564904 CKIM C007523 PONFERRADA 05.11.95 15,000 RD 13/92 167.
240401139060 FPAYD 07797937 PONF ERRADA 02.0136 35.000 1 RD 13/92 050.
240401118962 C PRIETO 09980837 PONFERRADA 14.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401117209 M SANCHEZ 10016516 PONFERRADA 12.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401117763 A BALSA 19017805 PONFERRADA 08.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401061964 0 FERNANDEZ 10022749 PONFERRADA 13.09.95 25.000 RD 13/92 052.
240042598987 F IGLESIAS 10026503 PONFERRADA 16.12.95 15.000 RD 13/92 117.1
240042586559 MSOTO 10061957 PONFERRADA 08 11-95 5.000 RDL 339190 859.3
240042586560 M SOTO 10061957 ^PONFERRADA 08.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240401110653 A RODRIGUEZ 18074151 PONFERRADA 08.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240101076550 JLQRDEN 10088293 PONFERRADA 18.11.» 15JJOO RD T3/92 117.1
240401133240 R JUAN 10197470 PONFERRADA 03.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240042568235 D RODRIGUEZ 44427152 PONFERRADA 22.10.95 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401113174 JLOPEZ 44433481 PONFERRADA 23.11.95 20.000 RD 13/92 048.
240401114920 B DEL CANTO 10186662 VALCABADQ DEL PARA 06.12.95 I 50.000 2 RD 13/92 050.
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240401134785 J MATILLA 09724706 SAN ANDRES RABANEDO 21.11.95 40.000 1 RO 13/92 050.
240042532927 L FERNANDEZ 09753036 SAN ANDRES RABANEDO 06.11.95 16.000 RD 13/92 101.1
240101089373 A SERRANO 71418615 SAN ANDRES RABANEDO 07.11.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240101089385 A SERRANO 71418615 SAN ANDRES RABANEDO 07.11.95 10.000 RD 13792 012.1
240042573498 BAUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 18.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1
240401112121 J AMEZ DEL 09754878 TROBAJO DEL CAMINO 17.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042583546 J GONZALEZ 09758248 TROBAJO DEL CAMINO 09.11.95 15.000 RD 13/92 117.1















240101122716 PVARELA 09800381 TROBAJO DEL CAMINO 26.09.95 2.000 RDL 339/90 059.3
240401113435 JPRADA 10196559 TROBAJO DEL CAMINO 25.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042615730
240401118767












240042551727 J LLAMAZARES 09797930 VILLABALTER 08.11.95 25.000 RO 13/92 072.1
240042573267 E CABELLO 10181266 SAN JUSTO DE LA VEGA 15.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042573279 E CABELLO 10181266 SAN JUSTO DE LA VEGA 15.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042608592 F GONZALEZ 10184149 SAN ROMAN DE LA VE 11.01.96 15.000 RD 13/92 167.





























240101089336 0 JIMENEZ 09795886 LA VIRGEN DEL CAMI 05.11.95 50.000 RDL 339/90 060.1















240401102097 TVOCES 09736857 VILLAOBISPO REGUER 21.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042610197 M RODRIGUEZ 33303705 BARALLA 22.12.95 25.000 RD 13/92 084.1
240401098999 J FERNANDEZ 33991582 CERVO 13.10.95 25.000 RO 13/92 050.
240401137683 T VILLAR 10037974 LUGO 08.12.95 30.000 RD 13/92 052.
240401133859 0 LOMBARDERO 33823297 LUGO 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240200904915 H PEREZ 33842956 LUGO 04.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401133884 J DORRIBO 33858787 LUGO 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401133070 GYAÑEZ 34218335 SARRIA 03.11.95 40.000 1 RD 13792 050.
240401105116 S MAESTRE 00356816 ALCORCON 02.11.95 30.000 RD 13/92 050.
240200904897 G TRIVES 00611148 BOADILLA DEL MONTE 05.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401065787 ASANZ 01351470 BOALO 05.10.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401133938 E BALBOA 76599136 C OSLADA 12.11.95 49.000 1 RD 13/92 052.
240101097977 E GONZALEZ 00177041 MADRID 15.11.95 10.090 RD 13/92 171.
240401134130 M BUENOSVINOS 02210773 MADRID 12.11.95 40.000 1 RD 13/92 052.
240401112881 JNAVARRO 02698189 MADRID 22.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240101060152 1 FERNANDEZ 02860835 MADRID 30.10.95 20.000 RD 13/92 087.1C
240401094489 J VILLAMANDOS 05389632 MADRID 01.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401119231 JALVAREZ 10602197 MADRID 16.12.95 35.000 1 RO 13/92 050.
240401118913 AFARTO 33283309 MADRID 14.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401135250 AMERAS 51663456 MADRID 05.11.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401110057 E FERNANDEZ 71385156 MADRID 05.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401112029 A PINILLA 72865123 MADRID 17.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401134050 M ROMERO 74333140 MADRID 12.11.95 50.000 2 RD 13/92 052.
240401133860 J MORILLO 76608048 MADRID 09.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401141753 L MARTINEZ 01352177 MAJADAHONDA 02.01.96 25.000 RD 13/92 052.
240401122023 M CASTRO 11276805 AVILES 09.01.96 30.000 RO 13/92 050.
240042534626 AALVAREZ 11381954 AVILES 09.11.95 15.000 RO 13/92 106.2
240401099580 FLOPEZ 11397685 AVILES 17.10.95 30.000 RO 13/92 050.
240042480022 J PENDAS 11415619 AVILES 08.06.95 230.001 0121190 197.B3















2-10042526526 J GONZALEZ 11840110 GUON 10.11.95 35.800 1 RD 13/92 085.3
240401110045 L GARCIA 32866909 LA FELGUERA 05.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401108830 J MENENDEZ 10595073 SAMA DE LANGREO 30.10.95 30.000 RD 13/92 050.
240401133320 M ENCINA 11053873 POLA DE LENA 06.11.95 25.000 RD 13/92 052.















240401131358 t TIZADO 10056238 OVIEDO 26.10.95 20.000 RD 13/92 048.
240401119085 JALONSO 10415190 OVIEDO 15.12.95 35.000 1 RO 13/92 050.
240042528973 J GARCIA 11042820 OVIEDO 06.11.95 35.000 1 RD 13/92 102.1
240401087862 MDIAZ 71607483 OVIEDO 07.09.95 40.000 1 RD 13/92 050.
240401089548 A FERNANDEZ 11069628 CAMPOMANES 15.09.95 30.000 RD 13/92 050.
240042552150 A DOS ANJOS 0 012655 RIBERA DE ARRIBA 05.11.95 5.000 RD 13/92 090.1
240042491482 J MARTINEZ 71614186 EL ENTREGO 09.11.95 5.000 RDL 339/90 061.1
240401121470 UROCES 10374338 POLA DE S1ERO 02.01.96 16.000 RD 13/92 048.
240401135972 RREAL 10053309 EL BARCO 11.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240401064758 JQUIVEN 10068498 EL BARCO VALDEORRAS 23.09.95 20.000 RO 13/92 052.
240401103193 C GARCIA 10183003 SAN JOSE 23.10.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240042605440 0CASTRODA 00382516 BUEU 20.12.95 15.000 RD 13/92 145.1
240401110318 A MARTINEZ 35525506 LA GUARDIA 07.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240401122655 LCACHEDA 76999869 REDONDELA 02.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240401135650 JVARELA 34242357 V1G0 08.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042560315 L VIDAL 36071870 VIGO 07.11.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240042562336 L VIDAL 36071870 VIGO 07.11.95 35.000 RDL 339/90 061.3
240401110331 0 DURAN 13691118 SANTANDER 07.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240401123118 IEGIDO 00313233 SALAMANCA 09.01.96 25.000 RD 13/92 050.
240200879970 C GUTIERREZ 07780905 SALAMANCA 14.11.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401089895 M AVILA 07868556 SALAMANCA 21.09.95 25.000 RD 13/92 050.
240401135832 J DIEZ 16786385 SORIA 09.11.95 35.000 1 RD 13/92 052.
240042564035 P FERNANDEZ 09272663 MOJADOS 20.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
240042564047 P FERNANDEZ 09272663 MOJADOS 20.11.95 5.000 RDL 339/90 059.3
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EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240042599220 R CASTRO 09286391 SANT1BAÑEZ VALCORBA 12.12.95 15.000 ROL 339/90 059.3
240401133963 J MONTERO 14926193 TUDELA DE DUERO 12.11.95 50.000 2 RD 13792 052.
240042569276 J PEREZ 09269803 VALLADOLID 31.10.95 15.000 RD 13/92 167.
240401133392 E MATUTE 12230934 VALLADOLID 06.11.95 50.000 2 RD 13/92 050.
240042552215 JMANZANO 12398503 VALLADOLID 08.11.95 26.000 RD 13/92 048.
240401109640 MOIEZ 12742328 VALLADOLID 03.11.95 25.000 RD 13/92 050.
240042580557 JESTEVEZ 24203834 VALLADOLID 06.12.95 35.000 DIBUltiti
240401121353 SSANTOS 10177252 ZARAGOZA 31.12.95 25.000 RD 13/92 050.
240401104471 JMORAN 11730758 MATILLA DE ARZON 31.10.95 25.000 RD 13/92 050.
240100948763 0 PERRERO 36919491 S CRISTOBAL ENTREVIÑ 11.11.95 16.000 RD 13/92 046.IB
240401121961 1 MARTIN 11586432 ZAMORA 09.01.96 35.000 1 RD 13/92 050.
59.500 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Tribunal Económico-Administrativo Regional de (astilla y león
ANUNCIOS
Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 24/758/93.
Concepto: Actos jurídicos documentados.
Anuncio
En la reclamación número 24/758/93 por el concepto de 
actos jurídicos documentados seguida en este Tribunal a instancia 
de Astur Madrileña de Inversiones, S.A., se ha dictado en 23 de 
octubre de 1995, resolución en cuya parte dispositiva dice:
Este Tribunal en Pleno, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en primera instancia, acuerda: Estimar en parte esta recla­
mación y, en consecuencia, anular el acuerdo de comprobación de 
valores impugnado, y por consiguiente la liquidación complemen­
taria en base al mismo practicada, debiendo la oficina gestora pro­
ceder a realizar una nueva comprobación por los Peritos de la 
Administración, con titulación suficiente y adecuada que, con­
forme a cuanto se ha expuesto en el último considerando de la 
presente resolución, deberá ser suficientemente razonada y funda­
mentada, sin perjuicio del derecho que asiste a la Administración 
para servirse de alguno de los otros enumerados en el artículo 52 
de la Ley General Tributaria.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas significándole que 
contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposi­
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la publica­
ción de éste.
Firmado: P.S. El Secretario, M.a Josefa Tabarés Fernández.
1420 4.375 ptas.
* * *
Asunto: Se notifica fallo.
Número de referencia: 24/757/93.
Concepto: Actos jurídicos documentados.
Anuncio
En la reclamación número 24/757/93 por el concepto de 
actos jurídicos documentados seguida en este Tribunal a instancia 
de Astur Madrileña de Inversiones, S.A., se ha dictado en 23 de 
octubre de 1995, resolución en cuya parte dispositiva dice:
Este Tribunal en Pleno, en sesión del día de la fecha y resol­
viendo en primera instancia, acuerda: Estimar en parte esta recla­
mación y, en consecuencia, anular el acuerdo de comprobación de 
valores impugnado, y por consiguiente la liquidación complemen­
taria en base al mismo practicada, debiendo la oficina gestora pro­
ceder a realizar una nueva comprobación por los Peritos de la 
Administración, con titulación suficiente y adecuada que, con­
forme a cuanto se ha expuesto en el último considerando de la 
presente resolución, deberá ser suficientemente razonada y funda­
mentada, sin perjuicio del derecho que asiste a la Administración 
para servirse de alguno de los otros enumerados en el artículo 52 
de la Ley General Tributaria.
No habiéndose podido notificar en el domicilio señalado por 
el interesado, por ser desconocido en el mismo, se hace por medio 
de este anuncio de conformidad con lo establecido en el número 4 
del artículo 87 y 90 del vigente Reglamento de Procedimiento en 
las reclamaciones económico-administrativas significándole que 
contra la resolución citada, cuyo texto íntegro tiene a su disposi­
ción en la Secretaría de este Tribunal Regional, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Tribunal Económico-Administrativo 
Central, dentro de los 15 días siguientes a la fecha de la publica­
ción de éste.
Firmado: P.S. El Secretario, M.a Josefa Tabarés Fernández.
1421 4.375 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL
Unidad de Recaudación Ejecutiva n.° 24/01
Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva número 24/010 de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el 
deudor que a continuación se indica, se ha dictado con 
fecha 22-01-96 la siguiente:
“Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expediente adminis­
trativo de apremio contra el deudor que a continuación se expresa 
y estimándose insuficientes los bienes embargados en el territorio 
de esta Oficina de Recaudación.
Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor 
o a cada uno de los deudores que a continuación se describen por 
los descubiertos que igualmente se expresan:
Nombre del deudor Hidroelectronic, S.L. - GIF: B24074999.
Derechos del deudor sobre el inmueble: Propietario.
Fincas embargadas:
Urbana: Finca tres. Local comercial en la planta baja del edi­
ficio en León, calle de La Serna, números diecinueve y veintiuno, 
con acceso propio e independiente por la expresada calle y con 
una superficie construida de ochenta y seis metros y diez decíme­
tros cuadrados. Tomando como frente la calle de La Sema, linda: 
frente, dicha calle; derecha entrando, casa de Manuel Campo; 
izquierda, portal y hueco o caja de escalera; fondo, rampa de 
acceso a la planta sótano y altillo. Se le asigna una cuota, en rela­
ción al valor total del inmueble de 5,50%. Figura inscrita en el 
Registro de la Propiedad n.° 1 de León al libro 112, tomo 2.490, 
folio 26, finca n.° 6.548.
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Débitos a la Tesorería General de la Seguridad Social
N.’Certif. Periodo Concepto Principal Fecha prov.aprem.
93/13355 02/93 R. General 129.269 11-10-93
93/16076 03/93 R. General 135.794 19-11-93
93/16077 04/93 R. General 188.671 19-11-93
93/22168 06/93 R. General 187.039 27-12-93
94/03062 07/93 R. General 188.671 17-03-94
94/04498 08/93 R. General 165.759 25-04-94
94/06009 09/93 R. General 231.763 30-05-94
94/07605 11/93 R. General 185.255 23-06-94
94/11227 02/93 R. General 2.566 15-12-94
Suma el principal 1.414.787
Recargo de apremio 282.953
Costas: 3% a cuenta de las mismas 50.932
Total 1.748.672
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 
129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por RD 1.637/1995, de 
6 de octubre, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a 
su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca­
rios, requiriéndoles la entrega de los títulos de propiedad, a efec­
tos de la valoración y fijación del tipo de la subasta, en el plazo de 
quince días, conforme establece el artículo 140 del citado 
Reglamento; expídase, según previene el artículo 130 de dicho 
texto legal, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la 
Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remi­
sión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial 
para autorización de subasta, conforme al artículo 146 del men­
cionado Reglamento”.
Y no habiendo sido posible notificar la anterior diligencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del citado 
Reglamento, por la presente se notifica la misma, al deudor, a su 
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca­
rios, si los hubiere, advirtiendo al deudor de que comparezca por 
sí o por medio de representante en el expediente de apremio que 
se le sigue, y que si transcurridos ocho días de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia no se persona, se le tendrá 
por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice 
la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 
le asiste a comparecer.
Contra este acto, puede formular recurso ordinario, en el 
plazo de un mes, ante el Subdirector de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, significándose que el pro­
cedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y con 
las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al 
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.




Edicto de notificación de embargo de bienes inmuebles
Don Juan Bautista Llamas Llamas, Jefe de la Unidad de 
Recaudación Ejecutiva número 24/010 de León.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se instruye en esta Unidad de Recaudación Ejecutiva contra el 
deudor que a continuación se indica, se ha dictado con 
fecha 30-01-96 la siguiente:
“Diligencia: Tramitándose en esta Unidad de Recaudación 
Ejecutiva de la Seguridad Social a mi cargo expediente adminis­
trativo de apremio contra el deudor que a continuación se expresa 
y estimándose insuficientes los bienes embargados en el territorio 
de esta Oficina de Recaudación.
Declaro embargados los inmuebles pertenecientes al deudor 
o a cada uno de los deudores que a continuación se describen por 
los descubiertos que igualmente se expresan:
Nombre del deudor: La Bolera, S.A. - CIE: B24080772.
Derechos del deudor sobre el inmueble: Propietario.
Fincas embargadas:
Urbana: Parcela de terreno trigal y centenal en el término de 
León, al sitio de Santa Engracia, camino del medio, que tiene una 
superficie de mil trescientos treinta y tres metros cuadrados. 
Linda: Norte, más de Vicente González del Palacio; Sur, la por­
ción que segregada de la misma fue vendida y pertenece a Juan de 
la Fuente Morán; Este, camino y Oeste, río. Dentro de su períme­
tro se alzan las siguientes edificaciones: A) Dos naves de planta 
baja, una de ellas en el lindero Sureste, de noventa y nueve metros 
y treinta y tres decímetros cuadrados y otra en el lindero 
Noroeste, de doscientos veinte metros y noventa decímetros cua­
drados. B) Dos naves de planta baja, una industrial adosada a la 
pared Oeste de la existente en el lindero Noroeste y sobre el pro­
pio lindero Norte de la finca, de una superficie construida aproxi­
mada de trescientos metros cuadrados, y otra para oficina y expo­
sición, en el lindero Este de la parcela y hacia el centro de la 
misma, con una superficie construida aproximada de sesenta 
metros cuadrados. El resto de la parcela sin cubrir se destina a 
zonas de acceso, maniobra y aparcamiento de vehículos. Inscrita 
en el Registro de la Propiedad n.° 1 de León, al tomo 2.443, libro 
96, folio 49, finca n.° 5.628.
Débitos a la Tesorería General de la Seguridad Social
N.°Certif. Periodo Concepto Principal Fecha prov.aprem.
93/13407 11/92 R. General 165.781 11-10-93
93/13408 12/92 R. General 113.256 11-10-93
93/16087 01/93 R. General 17.553 19-11-93
94/04511 10/92-01/93 R. General 300.000 25-04-94
94/06012 09/92 R. General 326.235 30-05-94
94/11235 10/92 R. General 169.021 15-12-94
94/11236 07/92 R. General 129.096 15-12-94
94/11237 12/92 R. General 24.438 15-12-94
Suma el principal 1.245.380
Recargo de apremio 249.074
Costas: 3% a cuenta de las mismas 44.834
Total 1.539.288
Del citado embargo se efectuará anotación preventiva en el 
Registro de la Propiedad a favor de la Tesorería General de la 
Seguridad Social.
En cumplimiento de lo dispuesto en el número 2 del artículo 
129 del Reglamento General de Recaudación de los Recursos del 
Sistema de la Seguridad Social, aprobado por RD 1.637/1995, de 
6 de octubre, notifíquese esta diligencia de embargo al deudor, a 
su cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca­
rios, requiriéndoles la entrega de los títulos de propiedad, a efec­
tos de la valoración y fijación del tipo de la subasta, en el plazo de 
quince días, conforme establece el artículo 140 del citado 
Reglamento; expídase, según previene el artículo 130 de dicho 
texto legal, el oportuno mandamiento al señor Registrador de la 
Propiedad y llévense a cabo las actuaciones pertinentes y remi­
sión, en su momento, de este expediente a la Dirección Provincial 
para autorización de subasta, conforme al artículo 146 del men­
cionado Reglamento”.
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Y no habiendo sido posible notificar la anterior diligencia, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 del citado 
Reglamento, por la presente se notifica la misma, al deudor, a su 
cónyuge, a los terceros poseedores y a los acreedores hipoteca­
rios, si los hubiere, advirtiendo al deudor de que comparezca por 
sí o por medio de representante en el expediente de apremio que 
se le sigue, y que si transcurridos ocho días de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Provincia no se persona, se le tendrá 
por notificado de todas las sucesivas diligencias hasta que finalice 
la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que 
le asiste a comparecer.
Contra este acto, puede formular recurso ordinario, en el 
plazo de un mes, ante el Subdirector de Recaudación de la 
Tesorería General de la Seguridad Social de León, con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/92, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, significándose que el pro­
cedimiento de apremio no se suspenderá sino en los casos y con 
las condiciones previstas en el artículo 34 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, según la redacción dada al 
mismo por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.
León, 6 de febrero de 1996.—El Recaudador Ejecutivo, Juan 
Bautista Llamas Llamas.
1394 11.000 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACION TERRITORIAL DE LEON
Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/41/95, por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 
de León, en materia de higiene de los alimentos a Bimbo, S.A., 
firma radicada en la Carretera de Villarroañe, Km. 2,2 de la loca­
lidad de Puente Castro (León) y no habiendo podido practicar la 
notificación de la resolución al interesado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviem­
bre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que por 
Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León, en la provincia de León, de fecha 16 de agosto de 1995, se 
ha acordado imponerle una multa de 50.000 pesetas por la comi­
sión de una infracción administrativa de naturaleza sanitaria, tipi­
ficada en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General 
de Sanidad y en el artículo 2, apartado 1.1 del RD 1.945/1983, de 
22 de junio, en relación con los artículos 7 y 9 del RD 706/86, de 
7 de marzo y con el artículo 3, apartado a) del RD 2.505/83, de 4 
de agosto, significándole que el texto íntegro de la citada 
Resolución, se encuentra a su disposición en el Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social, Avenida Peregrinos, s/n 
(Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León), León.
Asimismo, se comunica que contra la misma podrá interpo­
ner recurso ordinario ante el limo, señor Director General de 
Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado desde la presente 
publicación, según lo dispuesto en el artículo 114.2 de la LRJ y 
PAC.
León, 2 de febrero de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1322 4.000 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/129/94, por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social de León, en materia de higiene de los alimentos a don 
Felipe Almarza García, con domicilio en la calle Jaime Balmes, 
n.° 6-6.°, de León, y no habiendo podido practicar la notificación 
de la resolución al interesado, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, se le comunica que por 
Resolución de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León, en la provincia de León, de fecha 6 de noviembre de 1995, 
se ha acordado imponerle una multa de 10.000 pesetas por la 
comisión de una infracción administrativa de naturaleza sanitaria, 
tipificada en el artículo 35 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, 
General de Sanidad y en el artículo 2, apartado 1.1 del RD 
1.945/1983, de 22 de junio, en relación con el artículo 3, apartado 
a) del RD 2.505/83, de 4 de agosto, significándole que el texto 
íntegro de la citada Resolución, se encuentra a su disposición en 
el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social, Avenida 
Peregrinos, s/n (Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación 
Territorial de la Junta de Castilla y León), León.
Asimismo, se comunica que contra la misma podrá interpo­
ner recurso ordinario ante el limo, señor Director General de 
Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado desde la presente 
publicación, según lo dispuesto en el artículo 114.2 de la LRJ y 
PAC.
León, 2 de febrero de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1323 4.000 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/161/94, por este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social de León, en materia de higiene de los alimentos a don 
Valeriano García Merino, titular del Café-Mesón “El Olivo” en la 
calle Doctor Fleming, n.° 98, de Armunia, y no habiendo podido 
practicar la notificación de la propuesta de resolución al intere­
sado, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que se ha dictado acto 
administrativo por el Instructor del expediente en fecha 31 de 
julio de 1995 por la comisión de una infracción administrativa, 
tipificada en el artículo 2, apartado 1.1 del RD 1.945/83, de 22 de 
junio, en relación con el artículo 4, apartado 13 y artículo 20, 
apartados 1 y 2 del RD 2.817/83, de 13 de octubre, calificándola 
como leve y proponiendo una sanción de 25.000 pesetas, signifi­
cándole que el texto íntegro de la citada propuesta de resolución, 
se encuentra a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad 
y Bienestar Social de León, en Avenida Peregrinos, s/n (Edificio 
de Servicios Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el 
artículo 12, apartado 2 del Decreto 189/94, de 25 de 
agosto (BOC y L 2-9-94), aprobatorio del Reglamento 
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, tiene un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de la presente notificación, para formu­
lar alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen­
tes, estando a su disposición el expediente si así lo desea.
León, 1 de febrero de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1324 4.000 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/08/95. por este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social de León, en materia de higiene de los alimentos a la firma 
don Valeriano García Merino, titular del Mesón “El Olivo” en la 
calle Doctor Fléming, n.° 98, de Armunia, y no habiendo podido 
practicar la notificación de la propuesta de resolución al intere­
sado, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 
30/92, de 26 de noviembre, se le comunica que se ha dictado acto 
administrativo por el Instructor del expediente en fecha 31 de 
julio de 1995 por la comisión de una infracción administrativa,
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tipificada en el artículo 2, apartado 1.1 del RD 1.945/83, de 22 de 
junio, en relación con el artículo 4, apartado 13, artículo 7, apar­
tado 4 y artículo 20, apartados 1 y 2 del RD 2.817/83, de 13 de 
octubre <BOE 11-11-83) y. con el artículo 3, apartado a) del RD 
2.505/83, de 4 de agosto (BOE 20-9-83), calificándola como leve 
y proponiendo una sanción de 60.000 pesetas, significándole que 
el texto íntegro de la citada propuesta de resolución, se encuentra 
a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social de León, en Avenida Peregrinos, s/n (Edificio de Servicios 
Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y 
León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el 
artículo 12, apartado 2 del Decreto 189/94, de 25 de 
agosto <BOC y L 2-9-94), aprobatorio del Reglamento 
Regulador del Procedimiento Sancionador de la Administración 
de la Comunidad de Castilla y León, tiene un plazo de diez días 
hábiles, contados a partir de la presente notificación, para formu­
lar alegaciones y presentar los documentos que estime pertinen­
tes, estando a su disposición el expediente si así lo desea.
León, 30 de enero de 1996.—El Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1325 " 4.250 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/65/95, por el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar Social 
de León, en materia de higiene de los alimentos a Diez Frade, 
S.L., titular del Café-Bar “Distrito”, en la calle La Habana, n.° 16, 
de la localidad de Santa Marina del Rey, y no habiendo podido 
practicar la notificación de la resolución al interesado, de confor­
midad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se le comu­
nica que por Resolución de la Delegación Territorial de la Junta 
de Castilla y León, en la provincia de León, de fecha 13 de 
noviembre de 1995, se ha acordado imponerle una multa de 
80.000 pesetas por la comisión de una infracción administrativa 
de naturaleza sanitaria, tipificada en el artículo 35 de la Ley 
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y en el artículo 2, 
apartado 1.1 del RD 1.945/1983, de 22 de junio, en relación con 
el artículo 4, apartados 9 y 12, artículo 7, apartado 4, artículo 17, 
apartados 6, 7 y 8 y artículo 20, apartados 1 y 3 del RD 2.817/83, 
de 13 de octubre, significándole que el texto íntegro de la citada 
Resolución, se encuentra a su disposición en el Servicio 
Territorial de Sanidad y Bienestar Social, Avenida Peregrinos, s/n 
(Edificio de Servicios Múltiples de la Delegación Territorial de la 
Junta de Castilla y León), León.
Asimismo, se comunica que contra la misma podrá interpo­
ner recurso ordinario ante el limo, señor Director General de 
Salud Pública y Asistencia de la Consejería de Sanidad y 
Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado desde la presente 
publicación, según lo dispuesto en el artículo 114.2 de la LRJ y 
PAC.
León, 2 de febrero de 1996.-E1 Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1326 4.250 ptas.
* * *
Habiéndose incoado el expediente sancionador número 
24/175/94, por este Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
Social de León, en materia de prevención de drogodependencia a 
don Jesús Fernández Amez, titular del Pub “Beatles”, en la locali­
dad de La Magdalena, siendo el interesado vecino de León, calle 
Obispo Almarcha, n.° 38, y no habiendo podido practicar la noti­
ficación del pliego de cargos al interesado, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, 
se le comunica que se ha dictado acto administrativo por el 
Instructor del expediente en fecha 26 de enero de 1995 por la 
comisión de una infracción administrativa, tipificada en el 
artículo 35, apartado a-1.a de la Ley 14/86, de 25 de abril (BOE 
29-4-86), en relación con el artículo 25.2 de la Ley 3/94, de la 
Junta de Castilla y León, de fecha 29 de marzo (BOC y L 6-4-94), 
significándole que el texto íntegro del citado pliego de cargos, se 
encuentra a su disposición en el Servicio Territorial de Sanidad y 
Bienestar Social de León, en Avenida Peregrinos, s/n (Edificio de 
Servicios Múltiples de la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León).
Asimismo, se comunica que conforme a lo previsto en el 
artículo 9, apartado 2 del Decreto 189/94, de 25 de agosto 
(BOC y L 2-9-94), aprobatorio del Reglamento Regulador del 
Procedimiento Sancionador de la Administración de la 
Comunidad de Castilla y León, tiene un plazo de diez días hábi­
les, contados a partir de la presente notificación, para contestar a 
los cargos que se le imputan y proponer la práctica de las pruebas 
que a la defensa de sus derechos e intereses convenga.
León, 30 de enero de 1996.-E1 Jefe del Servicio Territorial 
de Sanidad y Bienestar Social, Santiago Travieso Gil.
1327 4.125 ptas.
* * *
Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo
INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 155/95/6337
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A., Delegación León, domicilio 
León, calle Legión VII.a, 6.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Valporquero 
(León).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Electrificación de la localidad 
con nueva red de baja tensión, que se realizará con cable trenzado 
tipo RZ 0,6/1 kV de aluminio con secciones comprendidas entre 
150 y 25 mm.2, colocado sobre apoyos de hormigón, posteletes y 
grapada sobre fachadas.
e) Presupuesto: 4.374.960 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 1 de febrero de 1996.—El Delegado Territorial.-P.D. El 




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 154/95/6337
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A., Delegación León, domicilio 
León, calle Legión VII.a, 6.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Folledo 
(León).
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c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Electrificación de la localidad 
con nueva red de baja tensión, que se realizará con cable trenzado 
tipo RZ 0,6/1 kV de aluminio con secciones comprendidas entre 
150 y 25 mm.2, colocado sobre apoyos de hormigón, posteletes y 
grapada sobre fachadas.
e) Presupuesto: 5.299.933 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 1 de febrero de 1996.—El Delegado Territorial.-P.D. El 




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 162/95/6337
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A., Delegación León, domicilio 
León, calle Legión VII.a.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Riaño 
(León).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea aérea de 13,2/20 kV for­
mada por conductores de aluminio LA-56, cinco apoyos y una 
longitud de 486 m. Entronca en el poste número cuatro de la línea 
Boca de Huérgano-Nuevo Riaño, discurre por terrenos del muni­
cipio de Riaño, cruza entre los apoyos tres y cuatro, con una línea 
telefónica y dará servicio al C.T. denominado “Polígono 
Industrial”, tipo intemperie, y con una capacidad de transforma­
ción de hasta 250 kVA. Esta instalación tiene el objeto de dotar 
de suministro eléctrico a la depuradora y al polígono industrial y 
ganadero de Riaño.
e) Presupuesto: 3.100.265 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 7 de febrero de 1996.—El Delegado Territorial.-P.D. El 




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 152/95/6337
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Iberdrola, S.A., Delegación León, domicilio 
León, calle Legión VII.a.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Santa María 
del Monte del Condado (León).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Electrificación de la localidad 
con nueva red de baja tensión que se realizará con cable trenzado 
tipo RZ 0,6/1 kV de aluminio con secciones comprendidas entre 
150 y 25 mm.2. Colocado sobre apoyos de hormigón, posteletes y 
grapada sobre fachadas.
e) Presupuesto: 4.755.608 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 26 de enero de 1996.—El Delegado Territorial.-P.D. El 




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO, 
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 148/95/6340
A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Unión Fenosa, Delegación de León, domici­
lio: León, Independencia, número 1.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: San Pedro 
Bercianos (León).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea aérea de 15 kV con ori­
gen en el apoyo número 5 de Valdevimbre, sobre apoyos metáli­
cos y de hormigón, conductor LA-56 y cadenas E-40 en grupos 
de dos y tres elementos con una longitud de 4247 m. terminando 
en el apoyo de derivación al centro de transformación de San 
Pedro Bercianos.
e) Presupuesto: 8.478.700 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 30 de enero de 1996.—El Delegado Territorial.-P.D. El 




INFORMACION PUBLICA DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACION ADMINIS­
TRATIVA DE INSTALACION ELECTRICA Y DECLARACION EN CONCRETO,
DE SU UTILIDAD PUBLICA
Expte. 139/95/6340
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A los efectos prevenidos en los artículos 9.° del Decreto 
2.617/1966 y 10.° del Decreto 2.619/1966, ambos de 20 de octu­
bre, se somete a información pública la petición de instalación y 
declaración, en concreto, de su utilidad pública de una instalación 
eléctrica cuyas características principales se señalan a continua­
ción:
a) Peticionario: Unión Penosa, Delegación de León, domici­
lio: León, Independencia, número 1.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Añilares 
(T.M. de Páramo del Sil), (León).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea eléctrica a 15 kV deri­
vada de la actual “derivación Añilares” con 60 m. de longitud en 
un solo vano con conductor LA-56 y cadenas E^IO terminando 
en un centro de transformación intemperie de hasta 250 kVA 
sobre apoyo HVH.
e) Presupuesto: 741.432 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
sito en la avenida de Los Peregrinos, s/n, de León, y formularse, 
al mismo tiempo y por duplicado, las reclamaciones, que se esti­
men oportunas, en el plazo de 30 días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 5 de febrero de 1996.-E1 Delegado Territorial.-P.D. El 




Autorización Administrativa de Instalación eléctrica
RI. 7676. Expte. 130/95/7676
A los efectos prevenidos en el artículo 9.° del Decreto 
2.617/1966, de 20 de octubre, se somete a información pública la 
petición de instalación de L.M.T. a 10 kV y C.T. de 250 kVA, en 
caseta en Caboalles de Abajo, cuyas características especiales se 
señalan a continuación:
a) Peticionario: Hidroeléctrica la Prohída, S.A.
b) Lugar donde se va a establecer la instalación: Caboalles de 
Abajo (T.M. Villablino).
c) Finalidad de la instalación: Suministro de energía eléctrica 
con carácter de servicio público.
d) Características principales: Línea subterránea a 10 kV con 
conductor RHV de 95 mm.! de aluminio de 235 m. entre la línea 
actual “Villablino-Caboalles de Abajo”, nuevo centro de transfor­
mación en caseta de 250 kVA
e) Presupuesto: 6.134.477 pesetas.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el 
ante-proyecto (o proyecto) de la instalación en esta Delegación 
Territorial, sita en avenida Peregrinos, s/n, y en su caso, se formu­
len al mismo las reclamaciones, en duplicado escrito, que se esti­
men oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio.
León, 7 de febrero de 1996.—El Delegado Territorial, P.D. El 
Jefe del Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, 
Jaime Martínez Rivero.
1544 3.625 ptas.
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente
Confederación Hidrográfica del Duero
Secretaría General
El Ayuntamiento de Corbillos de los Oteros (León), 
CIE P-2406000-F, con domicilio en Corbillos de los Oteros 
(León), solicita la concesión de un aprovechamiento de aguas 
subterráneas, mediante la realización de un sondeo.
INFORMACION PUBLICA
La descripción de las obras es la siguiente:
Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 360 m. de 
profundidad, 0,5 m. de diámetro, entubado con tubos de 6 mm. de 
espesor.
El caudal de agua solicitado es de 1,78 1/s de caudal medio 
equivalente, siendo el método de extracción del agua a través de 
un grupo moto bomba de 3 CV.
La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento 
público en Rebollar y San Justo de los Oteros (León) y está 
situado en una finca de su propiedad, en el término municipal de 
Corbillos de los Oteros (León).
Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero desig­
nado con el número 4.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presen­
tar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la 
Alcaldía de Corbillos de los Oteros (León) o ante esta Secretaría 
General de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 
5, Valladolid, hallándose de manifiesto el expediente de referen­
cia (CP 22283-LE A-82) en la Comisaría de Aguas de esta 
Confederación (oficina destacada), calle Burgo Nuevo, 5, León.
Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Secretario General, 
Elias Sanjuán de la Fuente.
1317 4.250 ptas.
* * *
El Ayuntamiento de Valderrey (León), CIF P-2418500-A, 
con domicilio en Valderrey (León), solicita la concesión de un 
aprovechamiento de aguas subterráneas, mediante la realización 
de un sondeo.
INFORMACION PUBLICA
La descripción de las obras es la siguiente:
Realización de un sondeo cuyas dimensiones son 280 m. de 
profundidad, 0,40 m. de diámetro, entubado con tubos de acero.
El caudal de agua solicitado es de 0,87 1/s de caudal medio 
equivalente, siendo el método de extracción del agua a través de 
un grupo moto bomba de 4 CV.
La finalidad del aprovechamiento es para abastecimiento 
público en Castrillo de las Piedras (León) y está situado en una 
finca de su propiedad, en el término municipal de Valderrey 
(León).
Las aguas así captadas se prevén tomar del acuífero desig­
nado con el número 6.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presen­
tar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la 
Alcaldía de Valderrey (León) o ante esta Secretaría General de la 
Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5, Valladolid, 
hallándose de manifiesto el expediente de referencia (CP 22251- 
LE A-79) en la Comisaría de Aguas de esta Confederación (ofi­
cina destacada), calle Burgo Nuevo, 5, León.
Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Secretario General, 
Elias Sanjuán de la Fuente.
1318 4.125 ptas.
* * *
La Junta Vecinal de Lugán (León), CIF P-240797-C, solicita 
la concesión de un aprovechamiento de aguas públicas, con des­
tino al abastecimiento público mediante una captación de manan­
tiales, en Lugán, T.M. Vegaquemada (León).
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INFORMACION PUBLICA
Las obras descritas en el proyecto son:
Realización de dos arquetas de captación en hormigón en 
masa, con aliviadero para garantizar el caudal ecológico del 
arroyo formado por los 2 manantiales.
El caudal medio equivalente solicitado es de 0,9 1/seg. y será 
conducido por tubería de PVC de 90 mm. de 0, hasta el depósito 
regulador para abastecimiento público de la población.
El lugar de las obras es el manantial Valle Hontoria, ubicado 
en la Dehesa de Valsemana propiedad de la Junta de Castilla y 
León, en la localidad de Lugán, T.M. Vegaquemada (León).
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el 
plazo de un mes contado a partir de la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan presen­
tar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la 
Alcaldía de Vegaquemada (León) o ante esta Secretaría General 
de la Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5, 
Valladolid, hallándose de manifiesto el expediente de referencia 
(CP 22252-LE J-73) en la Comisaría de Aguas de esta 
Confederación (oficina destacada), calle Burgo Nuevo, 5, León.
Valladolid, 2 de febrero de 1996.—El Secretario General, 
Elias Sanjuán de la Fuente.
1319 3.875 ptas.
* * *
Don Francisco Alvarez Diez, DNI 9.535.218, con domicilio 
en la localidad El Otero de Valdetuejar (León), solicita autoriza­
ción para corta de árboles, en el cauce del río Tuéjar, en el pueblo 
de El Otero de Valdetuejar (León), T.M. Valderrueda (León).
INFORMACION PUBLICA
La autorización solicitada comprende la corta de 24 chopos 
situados en el cauce del río Tuéjar, en el paraje Los Cirujales, El 
Soto, Pramolín y Los Carrizales. El perímetro es de 0,40 m. de 
media.
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 72 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 
aprobado por RD 849/1986, de 11 de abril, a fin de que, en el 
plazo de veinte días contados a partir de la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de León, puedan 
presentar reclamaciones los que se consideren perjudicados, en la 
Alcaldía de Valderrueda (León), o ante esta Secretaría General de 
la Confederación Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5, 
Valladolid, hallándose de manifiesto el expediente de referencia 
(Corta 19252/95 A-12) en la Comisaría de Aguas de esta 
Confederación (oficina destacada), calle Burgo Nuevo, 5, León.
Valladolid, 2 de febrero de 1996.-El Secretario General, 
Elias Sanjuán de la Fuente.
1320 3.125 ptas.
Administración de Justicia
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
Sala de lo Social -Valladolid
Doña Iciar Sanz Rubiales, Secretaria de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid.
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 1.181/95, 
J.A., interpuesto por la Compañía de Financiación Case, S.A., 
contra auto de 15 de noviembre de 1994, dictada por el Juzgado 
de lo Social número uno de Ponferrada, en autos número 90/92, 
ejecución, tercería de mejor derecho 834/94, seguidos a instancia 
de los trabajadores de Bierzo Motor, S.A., contra la recurrente, 
sobre salarios, unos y resolución de la relación laboral, otros, se 
ha dictado por esta Sala en fecha de 30 de enero de 1996, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
La Sala acuerda, que debía declarar y declaraba improce­
dente por razón de la materia el recurso de suplicación interpuesto 
por Cia. de Financiación Case, S.A., contra el auto de 15 de 
noviembre de 1994, dictado por el Juzgado de lo Social número 
uno de los de Ponferrada, y en consecuencia, firme la resolución 
recurrida.
Firme que sea esta resolución contra la que cabe interponer 
recurso de súplica en el plazo de cinco días, devuélvase el depó­
sito de veinticinco mil pesetas.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Don José 
Méndez Holgado.-Don Lope del Barrio Gutiérrez.-Don Juan 
Antonio Alvarez Anllo.-Firmados y rubricados.
Y para que conste, y sirva de notificación en forma a la 
empresa Bierzo Motor, S.A., que se halla actualmente en paradero 
desconocido, y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, se expide el presente en Valladolid a 30 de 
enero de 1996.-La Secretaria, Iciar Sanz Rubiales.
1353 4.000 ptas.
* * *
Don Clemente Pita Garrido, Secretario de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, sede de 
Valladolid:
Doy fe: Que en el recurso de suplicación número 1.119/95 
J.A., interpuesto por doña Etelvina Fernández Martínez, contra la 
sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de León número 
dos, en autos número 108/95, seguidos a instancia de Etelvira 
Fernández Martínez, contra otros y Carbonífera de La Espina de 
Tremor, sobre pensión de viudedad, se ha dictado sentencia por 
esta Sala en fecha de 16 de enero de 1996, cuya parte dispositiva 
es del siguiente tenor literal:
Fallamos: Que debemos desestimar el recurso de suplicación 
interpuesto por doña Etelvina Fernández Martínez, contra la sen­
tencia del Juzgado de lo Social número dos de los de León, recaída con 
fecha veintinueve de marzo de mil novecientos noventa y cinco, 
en los autos número 108/95, seguidos a instancia de la recurrente, 
contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería 
General de la Seguridad Social, Carbonífera de La Espina de 
Tremor y contra la Mutua Asepeyo, sobre pensión de viudedad.
Así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Don José 
Méndez.-Don Lope del Barrio.-Don Juan A. Alvarez 
Anllo.-Firmados y rubricados.-Sigue diligencia de publicación.
Contra la presente resolución cabe recurso de casación para 
la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro de los diez 
días siguientes al de esta notificación, mediante escrito firmado 
por Abogado y dirigido a esta Sala, con exposición sucinta de la 
concurrencia de los requisitos exigidos, previstos en el artículo 
216 de la Ley de Procedimiento Laboral.
El recurrente que no disfrute del beneficio de justicia gratuita 
consignará como depósito 50.000 pesetas en el Banco Bilbao 
Vizcaya, agencia de la Calle Génova, 17 (Madrid), c/c número 
2.410, debiendo hacer entrega del resguardo acreditativo en la 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo al tiempo de personarse 
en ella.
Y para que sirva de cédula de notificación en forma a 
Carbonífera de la Espina de Tremor, que se halla actualmente en 
paradero desconocido y su inserción en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León, se expide el presente en Valladolid a 16 de 
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ANEXO AL NUMERO 51
Exento. Diputación Provincial de León
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA Y URGENTE 
CELEBRADA POR EL PLENO DE LA EXCMA. DIPUTA­
CION PROVINCIAL DE LEON EL DIA 23 DE DICIEM­
BRE DE 1995
En el Salón de Sesiones del Palacio de los Guzmanes, sede de la 
Excma. Diputación Provincial de León, siendo las diez horas y treinta 
minutos del día veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y 
cinco, previa convocatoria circulada al efecto, se reúnen bajo la presi­
dencia del limo. Sr. D. José Antonio Diez Diez, Presidente de la 
Excma. Diputación Provincial, los Sres. Diputados D. Ramón Perrero 
Rodríguez, D. Evelio Castaño Antón, D. Roberto Enrique Fernández 
Alvarez, D. Andrés Garrido García, D. Antonio Geijo Rodríguez, D. 
Julio González Fernández, D. Mario Guerra García, D. Emilio 
Gutiérrez Fernández, D. Cipriano Elias Martínez Alvarez, D. Raúl 
Valcarce Diez, D. Demetrio Alfonso Cañedo, D. Motaz Alserawan 
Bader-Aldin, Ds María Josefa Blanco Fierro, D. Jesús Esteban 
Rodríguez, D. José Agustín González González, D. Matías Llórente 
Liébana, D. Celso López Gavela, D. Miguel Martínez Fernández, D. 
Luciano Martínez González, D. Emilio Sierra García, D. Luis Herrero 
Rubinat, D. José María Rodríguez de Francisco, D. Germán 
Fernández García y D. Guillermo Murías Andonegui, a la que no 
asistieron D. Manuel González Velasco y D. Faustino Sutil Honrado, 
al objeto de celebrar Sesión Extraordinaria y Urgente el Pleno de la 
Excma. Diputación Provincial, que tuvo lugar en primera convocato­
ria, actuando de Secretario D. Jaime Fernández Criado, Secretario 
General de la Excma. Diputación.
Iniciada la Sesión a la hora ya indicada de las diez horas y 
treinta minutos de la mañana, de orden de la Presidencia, se pasa al 
examen y consideración de los distintos asuntos comprendidos en el
ORDEN DEL DIA
ASUNTO NUMERO 1.- PRONUNCIAMIENTO DEL 
PLENO SOBRE LA URGENCIA El Secretario actuante procede a 
la lectura del art. 79 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, apro­
bado por R.D. 2.568/86, de 28 de Noviembre, que define las 
sesiones extraordinarias urgentes y por cuyo mandato se incluyó, 
como primer punto del Orden del Día, el pronunciamiento previo 
del Pleno sobre la urgencia de la sesión y, por unanimidad de los 
veinticinco Diputados presentes, se ACORDO la declaración de 
urgencia de esta sesión para pasar, acto seguido, al examen y deli­
beración del asunto determinante de la misma, que es el compren­
dido bajo el epígrafe siguiente:
ASUNTO NUMERO 2.- PROPUESTAS DE ACUERDOS 
EN RELACION CON EL ALEVOSO ASESINATO DEL 
COMANDANTE D. LUCIANO CORTIZO ALONSO Por el 
limo. Sr. Presidente, se dio lectura a un escrito redactado a pro­
puesta de los Grupos Políticos integrantes de esta Corporación, con 
relación al alevoso e infame atentado terrorista que en el día de 
ayer y en la capital de esta Provincia ha segado la vida de un 
Caballero Militar, Comandante del Arma de Artillería y herido muy 
gravemente a una hija del mismo. Por todo ello, interpretando el 
sentir general del pueblo leonés, el Pleno corporativo, por unanimi­
dad de los veinticinco Diputados presentes en la sesión, ACUERDA 
lo siguiente:
Primero.- Expresar la más profunda condolencia a la familia 
del asesinado Comandante D. Luciano Cortizo Alonso, que en paz 
descanse, pidiendo para ella el ánimo y entereza necesarios para 
superar estos momentos tan crueles que vive.
Segundo.- Ofrecer a Dg Beatriz Cortizo, hija del fallecido 
Comandante y víctima muy grave del mismo, atentado terrorista, el 
apoyo moral y el material, en las posibilidades de esta Diputación, 
que pueda contribuir a aliviar la situación económica personal y 
familiar generada por el criminal atentado.
Tercero.- Testimoniar a las Fuerzas Armadas defensoras del 
ordenamiento constitucional, en esta tristísima ocasión en que uno 
de sus miembros ha sido víctima mortal del terrorismo bestial en 
nuestra Provincia, la adhesión, cariño y admiración de esta 
Corporación Provincial.
Cuarto.- Transmitir a todos los ciudadanos de León y a todos 
los españoles, de modo muy especial a la inmensa mayoría de los
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vascos amantes y defensores de la convivencia en paz en un Estado 
democrático y de derecho, el más firme e indeclinable compromiso 
de esta Corporación provincial con el respeto a los derechos huma­
nos, y en primerísimo término con el derecho a la vida.
Quinto.- Declarar dos días de luto, debiendo estar izadas a 
media asta y con crespón negro las banderas que ondean en las 
dependencias de la Diputación Provincial como símbolo de la aflic­
ción que sufre el pueblo de León por causa de la brutalidad inhu­
mana terrorista.
Sexto.- Adherirse Corporativamente a la concentración silen­
ciosa convocada para el día de hoy por el Excmo. Ayuntamiento de 
la ciudad de León.
El Sr. Presidente da por terminada la presente sesión, a las 
diez horas y cuarenta minutos del día del encabezamiento, exten­
diéndose de todo ello el presente acta que firmará el Sr. Presidente, 
de todo lo que, yo como Secretario, certifico.
IMPRENTA PROVINCIAL
LEON - 1996
